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та шляхи її вдосконалення.                                                                                                                                     
Об'єкт дослідження  процес мотивування праці персоналу в СФНВГ «Коваль». 
Мета дослідження – вивчення існуючих методів мотивації праці СФНВГ «Коваль» та побудова 
нової ефективної моделі стимулювання.                                                                                                              
Методи дослідження − теоретичний аналіз; емпіричний аналіз; функціональний аналіз; метод 
порівнянь; абстрагування; метод ідеалізації; індукція та дедукція; класифікація; розробка систем; 
спостереження.                                                                                                                                                       
Здійснено глибокий аналіз мотивації на підприємстві СФНВГ «Коваль», методів та форм 
матеріального та нематеріального стимулювання, а також розроблено рекомендації для покращення 
існуючої системи мотивації. Розраховано економічні ефекти від наведених у роботі рекомендацій та 
визначено перспективи їх впровадження для підприємства.                                                                             
Результати розрахунків та рекомендації, отримані під час розробки кваліфікаційної роботи для 
покращення існуючої системи мотивування праці СФНВГ «Коваль», можуть бути ефективно 
застосовані керівництвом досліджуваного підприємства.                                                                                   
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its improvement.                                                                                                                                            
The object of investigation is the process of staff motivation at RFRPF "Koval".                                        
The aim of the the paper is to research the staff motivation methods at RFRPF "Koval" and to construct 
a new effective model to motivate personal.                                                                                                             
The methods of investigation are theoretical analysis; empirical analysis; functional analysis; 
comparison; abstraction; idealization; induction and deduction; classification; systems development.                 
The motivation at the enterprise SFNVG "Koval", methods and forms of material and intangible incentives 
have been investigated, recommendations to improve the existing motivation have been proposed. The economic 
effects of the recommendations given in the paper are calculated and the prospects of their implementation for 
the enterprise are determined.                                                                                                                                  
The results of calculations and recommendations obtained in the qualification paper can be effectively 
applied by the management of SFNVG "Koval".                                                                                                      
